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Реферат. Выявленные в Республике Беларусь паразитарные болезни телят и молодняка в ос-
новном протекают в форме паразитоценозов, которые характеризуются большим разнообра-
зием их сочленов. Состав возбудителей желудочно-кишечных паразитоценозов и степень за-
раженности ими находятся в прямой зависимости от возраста животного. Ассоциативные 
паразитозы впервые были обнаружены у телят с 2-месячного возраста. Нами разработана 
композиция комплексного препарата «Вирококцид», в состав которого вошли современный 
кокцидиостатик, антгельминтик, органические кислоты, токоферола ацетат. Такая ком-
позиция позволяет освободить животных от паразитических простейших и гельминтов, 
снизить нагрузку на иммунную систему. При изучении острой и хронической токсичности 
нового комплексного препарата «Вирококцид» установлено, что он не вызывает каких-ли-
бо отклонений от физиологической нормы в клиническом состоянии у мышей и согласно 
ГОСТ 12.1.007–76 Вредные вещества относится к 4-му классу опасности (малоопасные 
вещества), не оказывает местного раздражающего действия на кожные покровы лабо-
раторных животных и не обладает сенсибилизирующей (аллергенной) способностью, не 
вызывает интоксикации организма и каких-либо отклонений от физиологической нормы 
у кроликов, получавших препарат в терапевтической и трехкратно превышающей тера-
певтическую дозах. Эффективность вирококцида в дозе 100 мг/кг живой массы при ассо-
циативных инвазиях (стронгилоиды+ эймерии) телят составила 100 %.
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Abstract.  The paper explores parasitic diseases of calves and young cattle  in the Republic of Belarus 
and finds out that they are mainly revealed as parasitocenosis with great diversity of followers. The 
agents of gastrointestinal parasitocenosis and the degree of infestation by them are closely related 
with the age of an animal. Associative parasitosis was observed in calves aged 2 months. The au-
thors designed the composition of complex specimen Viracoccha, which includes modern anticoc-
cidial, anthelmintic, organic acids and tocopherol acetate. This concentration allows to treat animals 
from parasitic protozoa and helminthes and protect their immune system. When exploring acute and 
chronic toxicity of new complex specimen Viracoccha,  the authors highlight that it does not cause 
any deviations from the physiological norm in clinical condition in mice and according to GOST 
12.1.007-76 Harmful substances belong to the 4th class of hazard (low hazard substances), it does 
not spoil the skin of laboratory animals and does not have sensitizing (allergenic) ability, it does not 
cause intoxication and any deviations from the physiological norm in rabbits which receive specimen 
as preventive specimen and 3 times exceeding dose. The effect of Viracoccha dosed 100 mg/kg of live 
weight in the associative infestation (Strongyloides+ Eimeria) of calves was 100%.
В течение двух последних десятилетий 
относительно возросло количество парази-
тарных болезней домашних животных, и ве-
теринарные специалисты стараются найти от-
вет на вопрос, почему это происходит. Одним 
из возможных объяснений является глобаль-
ное ухудшение окружающей среды, что на-
рушает защитные функции организма до та-
кой степени, что особь не в состоянии адек-
ватно реагировать на возбудителей инвазии. 
Паразиты гораздо лучше приспосабливаются, 
и ослабленный организм хозяина является 
для них благоприятной средой для дальней-
шего размножения.
Изучение эпизоотической ситуации по 
паразитарным болезням крупного рогатого 
скота в последние годы показало, что име-
ет место значительное инвазирование жи-
вотных нематодами желудочно-кишечного 
тракта, фасциолами, чаще регистрируются 
диктиокаулез, бабезиоз и другие пироплаз-
мидозы [1–5].
Особую тревогу вызывает рост инва-
зированности молодняка. Так, за период 
2013–2016 гг. она возросла почти в 2 раза 
(табл. 1).
Выявленные паразитарные болезни телят 
и молодняка в основном протекают в форме 
паразитоценозов, которые характеризуются 
большим родовым разнообразием их сочле-
нов. Состав возбудителей желудочно-кишеч-
ных паразитоценозов и степень зараженности 
ими находятся в прямой зависимости от воз-
раста животного. Ассоциативные паразитозы 
впервые были обнаружены у телят начиная 
с 2-месячного возраста.
В составе выявленной ассоциации пара-
зитов желудочного тракта доминируют эйме-
рии + стронгилоиды – 59,0 %.
В результате своей жизнедеятельности 
паразиты создают постоянное давление на 
иммунную систему и угнетают поствакци-
нальный иммунитет молодых животных. 
В связи с этим лечение ассоциативных ин-
вазий должно включать в себя применение 
не только традиционных антгельминтиков, 
но и ряда других лекарственных средств, 
направленных на восстановление иммун-
ной системы, нормализацию процессов пи-
щеварения и естественной микрофлоры ки-
шечника животного [6–9]. При лечении не-
обходимо также следить за недопущением 
образования резистентных форм паразита. 
Главный принцип – это давать полную тера-
певтическую дозу лекарств. Резистентность 
возникает именно при даче так называемых 
«профилактических доз», которые ошибочно 
считаются меньше терапевтических. Они не 
ликвидируют паразита, у него вырабатывает-
ся система защиты от антгельминтика, пере-
дающаяся последующим поколениям. Таким 
образом возникают резистентные формы па-
разитов, с которыми трудно справиться толь-
ко терапевтически. Поэтому при регулярной 
профилактической дегельминтизации всегда 
следует использовать терапевтическую дозу, 
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рассчитанную в соответствии с массой жи-
вотного [10].
В последнее время ученые различных 
стран стали уделять больше внимания раз-
работке комплексных препаратов, имеющих 
определенные преимущества перед одно-
компонентными средствами борьбы с пара-
зитозами. К комплексным препаратам при-
выкание паразитов развивается медленно 
либо вообще не происходит, кроме этого, 
они имеют, как правило, более широкий 
спектр действия, более экономичны, при их 
использовании количество обработок живот-
ных сокращается. Нередко субстанции ком-
плексных препаратов усиливают действие 
друг друга, что повышает в целом эффектив-
ность препарата [1, 3, 5].
В течение 2016–2017 гг. нами разрабо-
тана композиция комплексного препарата 
«Вирококцид», в состав которого вошли со-
временный кокцидиостатик, антгельминтик, 
органические кислоты, токоферола ацетат.
Такая композиция позволяет освободить 
животных от паразитических простейших 
и гельминтов, снизить нагрузку на иммунную 
систему. Также за счет своего состава виро-
кокцид положительно влияет на микрофлору 
пищеварительного тракта (в желудочно-ки-
шечном тракте препарат создает слабокис-
лую среду, которая угнетает рост патогенных 
грибов, бактерий – эшерихий, сальмонелл 
и паразитических простейших, одновремен-
но усиливая рост полезных симбиотных ми-
кроорганизмов – лактобактерий, бифидобак-
терий, ацидобактерий, пропионово-кислых 
бактерий и др.), при этом нормализуется фер-
ментно-витаминный состав, что способству-
ет лучшей переваримости корма, улучшается 
его усвояемость.
Целью наших исследований явилось из-
учение фармако-токсикологических свойств 
нового препарата и оценка его эффективно-
сти при ассоциативных инвазиях телят.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводилиcь в животновод-
ческих хозяйствах республики и в отделе па-
разитологии РУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» на 
крупном рогатом скоте (телятах в возрасте 
2–4 месяцев). Всего в опытах была использо-
вана 91 голова крупного рогатого скота.
Определение яиц нематод и ооцист эй-
мерий в пробах фекалий от телят проводили 
методом Г. А. Котельникова – В. М. Хренова 
(1974).
Изучение фармако-токсикологических 
свойств нового комплексного препарата про-
водили согласно «Методическим указаниям 
по токсикологической оценке химических ве-
ществ и фармакологических препаратов, при-
меняемых в ветеринарии» (Минск, 2007).
Статистическая обработка цифровых дан-
ных выполнена в соответствии с современны-
ми требованиями к проведению биологиче-
ских исследований с использованием пакета 
прикладных программ Microsoft Office Excel 
2010 и программы STATISTICA 6.0.
Количественные показатели приведены 
в виде среднего значения и ошибки средне-



























2013 68,17±10,44 17,25±3,15 34,78±5,41 62,32±9,45 12,08±1,62 24,12±3,12 57,22±9,33 15,22±2,66 26,18±0,21 43,77±9,25
2014 78,21±8,74 19,37±3,74 33,17±3,15 77,35±7,25 13,58±2,51 28,46±3,08 61,57±8,52 14,75±1,89 28,43±1,28 40,25±6,83
2015 92,33±8,05** 31,58±2,89 42,66±4,75 82,47±8,33 16,37±2,33 33,25±4,36 92,82±15,43** 20,15±3,04 42,14±2,58 45,65±9,08
2016 88,67±10,51 37,21±3,77* 47,52±5,23* 96,54±6,71** 22,14±2,58* 52,52±5,74** 87,17±9,45** 20,41±2,85 38,34±2,14 52,34±11,24
2017 91,07±8,54 39,01±12,01 51,02±12,0 99,01±21,03 24,34±12,13 53,20±11,94 89,04±13,41 23,41±9,51 41,36±8,63 53,71±13,84
*Р < 0,05; **Р < 0,01
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чественных показателей выполнялись с ис-
пользованием параметрического t-критерия 
Стьюдента. Граничным уровнем статистиче-




ний показали, что препарат относится к веще-
ствам малоопасным (4-го класса) с LD
50 
более 
5000 мг/кг согласно ГОСТ 12.1.007–76. При 
изучении хронической токсичности установ-
лено, что препарат не вызывает каких-ли-
бо отклонений от физиологической нормы 
в клиническом состоянии у мышей, получав-
ших препарат в дозах, трехкратно превыша-
ющих терапевтическую, в течение трех дней. 
Препарат не обладает раздражающим и ал-
лергизирующим действием на лабораторных 
животных, а также не оказывает отрицатель-
ного влияния на общее состояние организма, 
морфологические и биохимические показате-
ли крови кроликов в подостром опыте.
Исследование терапевтической эффектив-
ности проводили на телятах, спонтанно инва-
зированных ассоциацией паразитов (стронги-
лоиды + эймерии), принадлежащих КРСУП 
«Индустрия» Пуховичского района Минской 
области и СПК «Чуденичи» Логойского райо-
на Минской области.
Вирококцид применяли в дозе 100 мг/кг 
живой массы внутрь двукратно с интервалом 
24 ч. Базовый препарат, который используют 
в хозяйстве – фармацин – вводили однократ-
но, подкожно в дозе 1мл на 50 кг живой мас-
сы. Контрольной группе животных препара-
ты не применяли.
Полученные результаты по эффективно-
сти нового и базового препаратов представле-























Вирококцид 100,0 23 100,0 0 23* 100,0*
Фармацин 0,02 20 100,0 35,0 13 65,0
Контрольная группа - 20 100,0 100,0 0 -
* Fisher exact, Р < 0,0066.
Используя точный критерий Фишера 
для статистических расчетов, установи-
ли, что применение вирококцида приводит 
к полному изгнанию паразитов у животных 
по сравнению с базовым однокомпонент-
ным препаратом фармацином (Fisher exact, 
Р<0,0066). Зараженность телят контроль-
ной группы оставалась на прежнем высо-
ком уровне.
При этом отмечалось значительное 
улучшение клинического статуса живот-
ных – отсутствала диарея, улучшилось по-
едание корма.
ВЫВОДЫ
1. Выявленные паразитарные болезни 
телят и молодняка в основном протекают 
в форме паразитоценозов, которые характери-
зуются большим разнообразием их сочленов. 
Состав возбудителей желудочно-кишечных 
паразитоценозов и степень зараженности ими 
находятся в прямой зависимости от возраста 
животного. Ассоциативные паразитозы впер-
вые были обнаружены у телят начиная с 2-ме-
сячного возраста.
2. Уровень инвазирования телят и молод-
няка крупного рогатого скота ассоциативны-
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ми паразитозами в хозяйствах Минской обла-
сти составляет 67,18 %.
3. При изучении острой и хронической 
токсичности нового комплексного препарата 
«Вирококцид» установлено, что он не вызы-
вает каких-либо отклонений от физиологиче-
ской нормы в клиническом состоянии у мы-
шей и согласно ГОСТ 12.1.007–76 Вредные 
вещества относится к 4-му классу опасности 
(малоопасные вещества), не оказывает мест-
ного раздражающего действия на кожные по-
кровы лабораторных животных и не обладает 
сенсибилизирующей (аллергенной) способ-
ностью, не вызывает интоксикации организ-
ма и каких-либо отклонений от физиологиче-
ской нормы у кроликов, получавших препарат 
в терапевтической и трехкратно превышаю-
щей терапевтическую дозах.
4. Эффективность вирококцида в дозе 
100 мг/кг живой массы при ассоциативных 
инвазиях (стронгилоиды + эймерии) телят со-
ставила 100 %.
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